


































聖学院学術情報発信システム ： SERVE 










































































































































・ まだ子供たち（ 3 才）が、やらされている感が
あるので、いつか子どもたちが自分の動きをみ
せてくれるのを楽しみにしています。そのため
にもこういう場があるととてもうれしいです。
・ 音と身体をつかって表現を自由にするというこ
とが、簡単そうで難しいことがわかりました。
子どもたちに動き回る（表現）をもっと体験さ
せたいと感じました。
・ 初めて参加させていただきましたが、とても楽
しかったです。また機会がありましたら、参加
したいです。
・ 今後の勉強になりました。ありがとうございま
した。
